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El Objetivo de estos premios es reconocer el trabajo desarrollado 
por todos aquellos que integran las Nuevas Tecnologías. 
Nuevo Centro de Supercomputación 
La Consejería de Fomento pondrá en marcha un superordenador 
inteligente que convertirá a Castilla y León en referente mundial de 
la supercomputación 
La tecnología RFid mejora la estión de dg productos y su trazabilidad 
El Proyecto "El niño también viaja seguro" utiliza la tecnología RFid 
para la identificación de los s i s temas de retención infantil en el 
proceso de préstamo. 
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VIII EDICIÓN DE LOS PREMIOS INTERNET DE CASTILLA Y LEON 
El pasado 29 de noviembre se entregaron en el Teatro Calderón de Valladolid los Premios Internet Castilla y 
León 2007. 
El p a s a d o 2 9 d e n o v i e m b r e el 
Consejero de Fomento, Antonio Silván, 
presidió la VI I I entrega de los Premios 
Internet C a s t i l l a y L e ó n en el Teatro 
Calderón de Valladolid, cuyo objetivo 
es reconocer el t rabajo desarrollado 
por todos aquel los q u e integran las 
N u e v a s T e c n o l o g í a s en s u s 
act iv idades . 
La gala, que contó con la presencia 
d e las p r i n c i p a l e s a u t o r i d a d e s y 
empresas del sector de las Tecnologías 
d e la I n f o r m a c i ó n y l a s 
C o m u n i c a c i o n e s de la Comunidad 
A u t ó n o m a , f u e r e t r a n s m i t i d a en 
directo por video s t reaming a través 
d e la página Web d e la J u n t a de 
Castilla y León www.jcyl.es y en diferido 
por televisión Castilla y León. Más de 
un centenar de usuarios siguieron la 
retransmisión en Internet a través de 
la página Web de la Administración 
Regional. 
La c e r e m o n i a de en t rega de los 
premios , q u e corrió a cargo d e la 
presentadora Minerva Piquero, finalizó 
con la actuación de la cantante Pasión 
Vega, con el e spec tácu lo de su gira 
"La reina del Pay-Pay". 
Este año, el galardón ha contado 
con 115 candidaturas, que ascienden 
a 1 . 6 0 7 en s u s o c h o a ñ o s d e 
existencia. 
Más de un centenar de usuarios 
siguieron la retransmisión en 
Internet a través de la página 
W e b www.jcyl.es 
L a s c u a t r o m o d a l i d a d e s 
ga la rdonadas fueron las s iguientes: 
M O D A L I D A D I N I C I A T I V A 
La Federación de Autismo de Castilla 
y León (www.autismocastillayleon.com), 
recibió una mención especial por la 
labor social y el apoyo popular que ha 
tenido en estos Premios Internet 2007. 
El p r imer p r e m i o recayó en la 
A s o c i a c i ó n p a r a el D e s a r r o l l o 
Endógeno de Almazán, por su página 
web www.myas.info, por su contribución 
al mundo de la micología facil i tando 
li?L> Junta de 
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Premios Intern 
Castilla y León 
2 9 d e n o v i e m b r e 
información y formación, a d e m á s de 
in f in idad de r e c u r s o s s o b r e e s t e 
desconocido mundo. 
El s e g u n d o p r e m i o f u e recogido por 
la Confederac ión de Pe r sonas con 
Discapac idad Físca y Orgánica de 
Castilla y León www.cocemfecyl.es por 
una a p u e s t a por la i n f o r m a c i ó n 
especial izada y detal lada sobre todo 
tipo de ayudas, servicios, normativa, 
y otros recursos para personas con 
d i s c a p a c i d a d y s u s f a m i l i a s . 
El t e r c e r p r e m i o s e ad jud icó a la 
C o n f e d e r a c i ó n V a l l i s o l e t a n a d e 
Empresarios www.tutrabajo.org, volcada 
en el fomen to de empleo en t re las 
empresas y los ciudadanos de Castilla 
y León, para facilitarles la búsqueda 
y selección a través de Internet de 
t r a b a j a d o r e s , a d e c u a d o s a s u s 
neces idades . 
MODALIDAD E M P R E S A 
La Bo te r í a D o m i n g o las 3 D ' s 
(www.laboteria.es) recibió una mención 
especial por la recuperación de viejos 
o f i c i o s t r a t a d o s c o n N u e v a s 
Tecnologías. 
Este año el galardón ha contado 
con 115 candidaturas en sus 
cuatro modalidades 
El primer premio se otorgó al Grupo 
Antolín (www.grupoantolin.com), por su 
a p u e s t a para i m p l a n t a r las m á s 
avanzadas tecnologías con el fin de 
integrarse en las es t ruc turas de sus 
c l i e n t e s en t odo el m u n d o . Esta 
empresa burgalesa está ded icada a 
la concepc ión , d i seño , desarrol lo , 
f a b r i c a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n d e 
c o m p o n e n t e s d e i n t e r i o r de l 
automóvil. 
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El s e g u n d o premio f ue recogido por 
P u b l i c a c i o n e s R e g i o n a l e s S .L 
(www.eladelanto.com), p o r su 
contribución a la difusión digital de 
no t i c i a s d e n u e s t r a región y por 
p r o m u l g a r el uso d e las n u e v a s 
t e c n o l o g í a s f a v o r e c i e n d o su 
integración en la vida diaria. 
El t e r c e r p r e m i o f u e conced ido a 
Editorial MIC (www.editorialmic.com). 
G r a c i a s a e s t e p r o y e c t o s e ha 
conseguido intensificar la aplicación 
de las nuevas TIC (Tecnologías de la 
Información y la Comunicac ión) al 
proceso productivo y la difusión de 
empresa y productos. 
M O D A L I D A D M U N I C I P I O S 
El p r ime r p r e m i o s e o torgó al 
A y u n t a m i e n t o d e G u a r d o 
(www.guardo.org). G u a r d o , e s una 
localidad palentina con algo menos 
d e 8 . 0 0 0 h a b i t a n t e s , q u e ha 
conseguido crear una Web de difusión 
de su munic ip io , c o m u n i c a c i ó n y 
participación, todo ello con el máximo 
nivel de accesibil idad para todos los 
c iudadanos . 
El s egundo premio se concedió al 
A y u n t a m i e n t o d e Nava del Rey 
(www.ayto-navadelrey.com). Nava del Rey 
es un munic ip io de más de 2 . 0 0 0 
h a b i t a n t e s , s i t u a d o a 7 0 Km de 
Valladolid. La web es un punto de 
encuent ro para c iudadanos tanto de 
dentro como de fuera de la localidad. 
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El t e r c e r p remio s e e n t r e g ó al 
A y u n t a m i e n t o d e V i l l a d e c a n e s 
(www.aytoviiiadecanes.com). Vi 11 adeca n es 
es una localidad berciana de 1 7 k m 2 
de superficie que aglutinan una serie 
de a s p e c t o s cu l tu ra les y na tu ra le s 
q u e han conseguido ofrecer a través 
de la web, no sólo dando información 
turística, sino cualquier otro dato de 
la localidad. 
M O D A L I D A D P R O M O C I Ó N D E L 
E S P A Ñ O L Y LA C U L T U R A 
El primer premio f u e ent regado al 
P r o y e c t o T u s R e l a t o s 
(www.tusrelatos.com) por la Web de 
relatos de varias t emá t i ca s (humor, 
poesía, históricos, drama, crónicas...). 
El s e g u n d o p r e m i o s e otorgó a la 
Fundación General de la Universidad 
de León (www.fgulem.es/wel), en la que 
se muestra información de León y de 
la Empresa. Su objetivo es fomentar 
el i n t e r c a m b i o d e e x p e r i e n c i a s 
Universidad/Empresa y Promocionar 
la ciencia, la cultura y la educación. 
El tercer premio se concedió a Iniziar 
I n t e r n e t P u b l i s h i n g S . L 
(www.wikisalamanca.org). 
• * 
Enciclopedia libre sobre Salamanca, 
donde es recogido el conocimiento 
sobre la historia que esta ciudad ha 
generado desde su fundación. Es un 
proyecto en cont inuo crec imiento y 
abierto a cualquier tipo de aportación 
con el fin de fomentar el aprendizaje 
del e s p a ñ o l a nivel m u n d i a l . 
Como broche final de la entrega de 
los Premios Internet Castilla y León 
2 0 0 7 , el Conse j e ro d e Fomen to , 
Antonio Si lván, hizo e n t r e g a del 
P r e m i o de H o n o r a las U n i v e r s i d a d e s 
P ú b l i c a s d e C a s t i l l a y L e ó n 
Universidad de Valladolid (www.uva.es), 
U n i v e r s i d a d d e S a l a m a n c a 
(www.usal.es), Universidad de Burgos 
(www.ubu.es) y Universidad de León 
(www.unileon.es). Entre sus prioridades 
se encuentran el es tablecer s iempre 
ba jo un e n c l a v e digital c u a l q u i e r 
servicio o recurso tecnológico, para 
q u e t o d o s los u s u a r i o s p u e d a n 
implementar las nuevas tecnologías 
en los distintos ámbitos de actuación 
y á reas docen tes , dándo le especial 
auge a las bibliotecas universitarias 
y campus virtuales en Castilla y León 
y profundizando en la neces idad de 
introducir las Nuevas Tecnologías en 
su metodología de trabajo. 
V f f f f ' 
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Imagen de todos los premiados con los galardones en la VIII Edición de los Premios Internet de 
Castilla y León 
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LA JUNTA PONDRÁ EN MARCHA UN SUPERORDENADOR INTELIGENTE 
En enero de 2 008 se constituirá el futuro Centro de Supercomputación en la ciudad de León. 
La Conse jer ía de Fomen to de la 
J u n t a d e Cast i l la y León ap robó 
dest inar los primeros fondos para la 
puesta en marcha del fu turo Centro 
de Supercomputac ión de Castilla y 
León, q u e s e const i tuirá en el mes 
de enero de 2 0 0 8 . 
S u s i n s t a l a c i o n e s , q u e e s t a r á n 
ubicadas en la capital leonesa (en el 
c a m p u s universitario de Vegazana y 
en el Parque Tecnológico), albergarán 
un s u p e r o r d e n a d o r i n t e l i g e n t e capaz 
de realizar billones de operac iones 
por segundo, lo que equivale al trabajo 
de miles de ordenadores. 
Su potencia convertirá a León en 
referente mundial de la 
supercomputación 
Su potencia para procesar millones 
de datos para cálculos y así resolver 
comple jos problemas, convertirán a 
León en r e f e r e n t e mund ia l d e la 
s u p e r c o m p u t a c i ó n . Si bien, tendrá 
q u e competir con el Mare Nostrum, 
el ordenador instalado en Barcelona, 
que está catalogado como de los más 
veloces de Europa y que ahora mismo 
t i ene s imilares p res tac iones q u e el 
proyectado por la Universidad de León 
y la Consejer ía de Fomen to de la 
Jun ta de Castilla y León. 
La supercomputadora podrá 
hacer en un segundo lo que a 
una persona le llevaría un millón 
de años 
La primera partida económica servirá 
para c o n s t i t u i r la f u n d a c i ó n q u e 
gestionará es te centro y está previsto 
que la Administración regional aporte 
hasta ocho millones de euros en los 
próximos cuatro años para culminar 
el proyecto. 
Con este superordenador se pretende 
promover acciones de innovación en 
el m u n d o d e la S o c i e d a d del 
li?L> Junta de 
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Conocimiento y ofrecer sus servicios 
a o t ras c o m u n i d a d e s a u t ó n o m a s , 
centros de investigación, laboratorios, 
universidades y empresas . Entre las 
t e c n o l o g í a s q u e i m p u l s a r á , s e 
encuent ra el e-learning (aprendizaje 
as i s t ido por las t e cno log í a s d e la 
información), el comercio electrónico, 
l o s s i s t e m a s d e i n f o r m a c i ó n 
g e o g r á f i c a , la f a r m a c o l o g í a y la 
biotecnología, la automatización del 
diseño electrónico, la producción de 
pel ículas y vídeo y la gestión de las 
f inanzas y los seguros. 
Con este superordenador se 
pretende promover acciones 
conjuntas y ofrecer sus servicios 
a otras Comunidades 
Para impu l sa r la rea l ización de 
actividades conjuntas de los agentes 
q u e f o r m a n p a r t e del S i s t e m a 
Regiona l d e C i e n c i a - T e c n o l o g í a -
Empresa-Sociedad y promover el uso 
de tecnologías de cálculo intensivo y 
c o m u n i c a c i o n e s avanzadas , en los 
próximos m e s e s la Conse je r í a de 
Fomento de la J u n t a de Castil la y 
León llevará a c a b o j o r n a d a s d e 
s e n s i b i l i z a c i ó n , s e m i n a r i o s y 
c o n f e r e n c i a s r e l ac ionados con las 
f u n c i o n e s d e l C e n t r o d e 
Supercomputac ión . 
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NUEVOS ESTUDIOS TIC PUBLICADOS POR EL ORSI 
RFid y Telemedicina son las nuevas temáticas de los estudios publicados en la Biblioteca Virtual de la 
Web del Observatorio Regional de la Sociedad de la Información. 
El O R S I , c o n s c i e n t e d e la 
opor tunidad q u e presen tan las TIC 
en la sociedad del futuro, y apostando 
f i rmemente porque la Comunidad no 
se q u e d e rezagada en esta materia, 
ha publicado en la Web del ORSI dos 
nuevos e s t u d i o s t i t u l a d o s "RFid: 
Identificación por radiofrecuencia y 
s u s p r i n c i p a l e s a p l i c a c i o n e s " y 
"eSalud: la te lemedic ina al servicio 
de la Soc iedad del Conocimiento". 
RFid: Identificación por radiofrecuencia 
y sus p r i n c i p a l e s a p l i c a c i o n e s . 
La tecnología RFid es una de las 
a p l i c a c i o n e s q u e m a y o r e s 
p o s i b i l i d a d e s d e d e s a r r o l l o 
socioeconómico ofrece y una de las 
que mayor proliferación y f recuencia 
de uso presentará en los próximos 
años. 
RFid es el a c r ó n i m o d e Radio 
F r e q u e n c y I D e n t i f i c a t i o n , q u e en 
ca s t e l l ano podría t r aduc i r s e como 
Identif icación por Radiofrecuencia . 
Se trata de un té rmino genér ico en 
el q u e s e incluyen t o d a s aque l l a s 
t ecno log ías q u e utilizan o n d a s de 
rad io para i d e n t i f i c a r d e f o r m a 
a u t o m á t i c a pe r sonas , a n i m a l e s u 
objetos. A grandes rasgos, podríamos 
def in i r RFid como un m é t o d o de 
a l m a c e n a m i e n t o y recuperación de 
d a t o s de forma ina lámbr ica y sin 
n e c e s i d a d d e visión d i r e c t a . Es 
p r e c i s a m e n t e la no neces idad de 
visión d i rec ta la gran ven ta ja q u e 
aporta RFid f r en t e a otras t é c n i c a s 
de ident i f icac ión m á s ex tend idas , 
como el código de barras. Hoy por 
hoy, almacén, logística y distribución 
son los e j e s p r i n c i p a l e s d e la 
utilización de los s is temas RFid. Sus 
a p l i c a c i o n e s son p r á c t i c a m e n t e 
infinitas, y sus beneficios en la gestión 
del inventario, el control logístico, la 
dis tr ibución, el evitar extravíos y el 
control del t ime- to-market son una 
realidad. 
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Sin embargo, RFid puede aportar 
b e n e f i c i o s en c u a l q u i e r c a m p o 
relacionado con la identificación de 
personas (pacientes, trabajadores, ...), 
En diez o quince años, la 
tecnología RFid l legará a 
desplazar por completo al 
sistema de código de barras 
gestión de activos (inventario, activos 
reutilizables, seguridad), trazabilidad 
y control de procesos ( fabr icación, 
c a d e n a d e s u m i n i s t r o , p r o c e s o s 
asistenciales), aplicaciones avanzadas 
(localización, sensórica) y en general 
en cualquier aplicación que implique 
tareas de identificación. 
Las previsiones indican que, en diez 
o q u i n c e años , la tecnología RFid 
llegará a desplazar por comple to al 
s is tema de código de barras. 
eSalud: la t e l e m e d i c i n a al s e r v i c i o de 
la S o c i e d a d del C o n o c i m i e n t o . 
Este e s tud io anal iza la s i tuac ión 
actual del campo de la telemedicina, 
h a c i e n d o r e f e r e n c i a a d i f e r e n t e s 
proyectos y p lanes de te lemedic ina 
en España y en otros países para tratar 
de extrapolar los avances a nuestra 
comunidad en el futuro. 
I n t e r n e t s u p o n e un f o c o d e 
conocimiento sin p receden te s en la 
historia de la humanidad y existen ya 
iniciativas, en algunas Comunidades 
Autónomas españolas , en el q u e se 
usan m e n s a j e s SMS a móviles para 
i n fo rmar a los c i u d a d a n o s s o b r e 
c a m p a ñ a s de vacunación o consejos 
para la sa lud . A todo es to hay que 
s u m a r l e la in format izac ión de los 
h o s p i t a l e s , cuya a p l i c a c i ó n m á s 
r e c i e n t e e s la d i g i t a l i z a c i ó n d e 
resultados médicos e historias clínicas, 
apo r t ando una agi l idad al proceso 
médico nunca an te s conocida en la 
práctica médica. 
Como conclusión de este estudio se 
d e s p r e n d e la conclus ión de q u e la 
Telemedicina mejoraría notablemente 
la calidad de vida del pac iente y, en 
último término aumentaría la eficacia 
del s is tema sanitario. 
Con la publ icac ión de e s t o s dos 
es tudios , el ORSI p re tende d i fundi r 
e s t a s o p o r t u n i d a d e s t e c n o l ó g i c a s a 
todos los castel lanos y leoneses y, en 
especial , a los empresarios y al resto 
de adminis traciones, para contribuir 
a la implantación de exper iencias y 
p r o y e c t o s p i lo to e s p e c i a l m e n t e 
relevantes que permitan a la Región 
ser pionera en determinados campos 
t e c n o l ó g i c o s d e i m p o r t a n c i a 
estratégica. 
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LA IMPLANTACION DE LAS TIC HA ACELERADO EL DESARROLLO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DEL TURISMO RURAL 
"El s e c t o r t u r i s m o rural d e b e 
i n c r e m e n t a r el uso d e las TIC 
(Tecnologías de la In formac ión y 
C o m u n i c a c i ó n ) en s u s negoc ios , 
i n c o r p o r a n d o h e r r a m i e n t a s y 
tecnologías q u e a ñ a d a n valor a su 
oferta de servicios. Que las empresas 
integren las tecnologías a su actividad 
resulta clave para alcanzar un mayor 
grado de competitividad por parte del 
sector." 
La incorporación de la tecnología 
a las empresas del sector 
optimiza su gestión y 
productividad, añadiendo valor 
a la oferta 
Ésta es una de las conclusiones que 
s e d e s p r e n d e de las intervenciones 
realizadas durante la celebración del 
1 e r T a l l e r N a c i o n a l de T e c n o l o g í a s 
a p l i c a d a s al S e c t o r del T u r i s m o Rural, 
organizado por la Junta de C a s t i l l a y 
león y Fundetec, que tuvo lugar el 2 3 
d e n o v i e m b r e en la S a l a d e 
Convenciones de la Feria de Valladolid 
y que congregó a casi 4 0 0 asistentes. 
El a c t o f u e i n a u g u r a d o por la 
S e c r e t a r i a G e n e r a l d e Tur i smo , 
Amparo Fernández , y la Directora 
General de Telecomunicaciones de la 
Consejería de Fomento de la Jun ta 
de Castilla y León, Carolina Blasco, 
y reunió a cerca de 4 0 0 as i s t en tes 
per tenecientes a dist intas empresas, 
asociaciones del sector e instituciones 
públicas. 
Amparo Fernández alentó a "trabajar 
para crear cul tura de la innovación 
en el Turismo Rural, como es un 
e j e m p l o e s t e Tal ler d e N u e v a s 
Tecnologías". En es te sentido, animó 
a "generar productos tur ís t icos q u e 
sean distintos, debido a la demanda 
creciente de productos tecnológicos 
en el Turismo Rural". 
El sector ha crecido no tab lemente 
en los ú l t imos años y uno de los 
e l e m e n t o s q u e ha ayudado a e s t e 
avance ha sido la incorporación de 
las Tecnologías de la Información en 
su gestión y comercialización, sobre 
t o d o el u so d e I n t e r n e t c o m o 
h e r r a m i e n t a de ven ta . A u n q u e el 
4 4 , 3 % v e n d e d e m a n e r a o n l i n e 
(frente al 7 , 8 3 % de otros sectores) , 
li?L> Junta de 
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exis te , sin embargo , un 4 0 % del 
sector q u e no se lo ha p lan teado o 
c r ee q u e no neces i t a el comerc io 
e l e c t r ó n i c o p a r a su n e g o c i o . 
" Q u e r e m o s q u e las e m p r e s a s s e 
i n c o r p o r e n a la S o c i e d a d de l 
C o n o c i m i e n t o al p r i m e r nivel" , 
comentó Carolina Blasco. 
El comercio electrónico se ha 
convertido en el principal canal 
de venta de los serv ic ios de 
Turismo Rural 
Internet c o m o pr incipal canal de v e n t a 
Las p o n e n c i a s , r e a l i z a d a s por 
propietarios de alojamientos rurales, 
miembros de empresas, asociaciones 
y por ta les web de Turismo Rural, 
co inc id ie ron en d e s t a c a r q u e las 
N u e v a s T e c n o l o g í a s s o n u n a 
herramienta necesaria para la mejora 
de la product iv idad en el sec tor y 
fundamental para su promoción. "Las 
tecnologías hacia el futuro serán algo 
estratégico a considerar dentro de la 
oferta de servicios de tur ismo rural, 
ya q u e el poder de la información 
es tá en manos de los usuar ios q u e 
son quienes eligen el servicio acorde 
con sus neces idades y expectativas", 
a ñ a d i ó Al fonso Arba iza , d i r ec to r 
general de Fundetec . 
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CIUDADANOSDECASTILLAYLEON.NET 
CiudadanosdeCastillayLeon supera los 4.000 vecinos registrados en 140 municipios 
O t r o t i p o d e h e r r a m i e n t a s 
r e l a c i o n a d a s c o n l a s N u e v a s 
T e c n o l o g í a s t i e n e n q u e ver con la 
participación interactiva d e los clientes 
en la propia ges t ión comerc ia l d e la 
ofer ta hotelera, f u n d a m e n t a l m e n t e a 
través de páginas web y blogs turísticos 
q u e les permi ten opinar, valorar y en 
definitiva, evaluar las opciones d e sus 
s e r v i c i o s . Las t e c n o l o g í a s d e b e n 
i n c o r p o r a r s e c o m o un e l e m e n t o 
e s t r a t é g i c o d e la ofer ta d e servic ios 
a soc i ados a la e s t anc ia d e un c l ien te 
en el es tablec imiento , t ambién p u e d e 
s e r i m p o r t a n t e el a p o r t a r a l g ú n 
e lemento diferenciador d e s d e el punto 
d e vista t e c n o l ó g i c o q u e m e j o r a su 
posic ionamiento dentro d e una oferta. 
El f u t u r o d e las TIC en el s e c t o r 
p a s a r í a n e c e s a r i a m e n t e por t r e s 
e l emen tos : el desarrol lo del c o m e r c i o 
e l e c t r ó n i c o como canal prioritario para 
el sector , la mejora del c o n o c i m i e n t o 
del p ú b l i c o o b j e t i v o des t ina ta r io d e la 
ofer ta tu r í s t ica y la incorporación d e 
r e c u r s o s t e c n o l ó g i c o s c o m o 
h e r r a m i e n t a d e g e s t i ó n y d e a p o y o a 
n u e v o s s e r v i c i o s a s o c i a d o s a su 
ac t iv idad . 
La página Web s e ha conver t ido en 
el pr inc ipa l e s c a p a r a t e d e la o fe r t a 
tu r í s t i ca , lo q u e convie r te a In terne t 
en una h e r r a m i e n t a i m p r e s c i n d i b l e 
p a r a el s o s t e n i m i e n t o y la 
competi t ividad. Así, el sector presenta 
un grado d e a v a n c e tecno lóg ico muy 
i m p o r t a n t e y has ta e s t e m o m e n t o ha 
sabido utilizar d ichas tecnologías para 
desarrol larse y s i tuar al sec tor en una 
b u e n a p o s i c i ó n , a u n q u e h a c i a el 
f u t u r o d e b e anal izar d e m a n e r a m á s 
clara y exhaus t iva cual es su públ ico 
objet ivo. 
w w w . o r s i . e s - o r s i @ j c y l . e s 
L a p l a t a f o r m a d e 
" CiudadanosdeCastillayLeon.net", 
p r o m o v i d a por la C o n s e j e r í a d e 
F o m e n t o d e la J u n t a d e Cas t i l l a y 
León y la agencia Europa Press d e s d e 
m a r z o d e 2 . 0 0 5 p a r a f a c i l i t a r la 
participación digital d e los cas te l lanos 
y l e o n e s e s en el á m b i t o mun ic ipa l y 
au tonómico , ha logrado q u e 5 0 de las 
p r o p u e s t a s f o r m u l a d a s e n e s t e p e r i o d o 
por los c i u d a d a n o s h a y a n s i d o debat idas 
y a p r o b a d a s p o r l o s a y u n t a m i e n t o s 
c o r r e s p o n d i e n t e s . 
Un to ta l d e 4 . 0 0 8 v e c i n o s , 1 4 0 
a s o c i a c i o n e s y 1 5 2 a l c a l d e s y 
c o n c e j a l e s , han pa r t i c ipado has t a la 
f e c h a en toda Castilla y León en es ta 
i n i c i a t i v a d e C i b e r d e m o c r a c i a y 
p a r t i c i p a c i ó n d ig i t a l , q u e p e r m i t e 
t a n t o la c r e a c i ó n d e ' b l o g s ' o 
' cuade rnos c iudadanos ' d e naturaleza 
l o c a l , c o m o la f o r m u l a c i ó n d e 
p r o p u e s t a s c o n s t r u c t i v a s p a r a su 
d e b a t e y even tua l a p r o b a c i ó n en el 
c o r r e s p o n d i e n t e mun ic ip io . 
P A R T I C I P A C I Ó N C I U D A D A N A 
En s u v e r t i e n t e d e ' F o r o d e 
P r o p u e s t a s ' , la p l a t a f o r m a ha 
p e r m i t i d o la p u b l i c a c i ó n d e 1 . 2 8 6 
p r o p u e s t a s c i u d a d a n a s d e á m b i t o 
m u n i c i p a l . Has ta el m o m e n t o , han 
s i d o a s u m i d a s 5 0 d e e l las , un 4 % 
d e l a s f o r m u l a d a s , p o r l o s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a y u n t a m i e n t o s . 
B L O G O S F E R A A U T O N Ó M I C A 
En el á m b i t o d e los ' C u a d e r n o s 
C i u d a d a n o s ' , s e han c r e a d o has ta la 
f e c h a un t o t a l d e 7 0 4 ' b l o g s 
c i u d a d a n o s ' c o n un b a l a n c e 
provisional d e 2 . 1 4 5 artículos, 1 . 6 3 5 
f o t o g r a f í a s y 4 . 1 8 2 c o m e n t a r i o s 
pub l i cados por los d is t in tos usuar ios . 
En l o s p r ó x i m o s m e s e s , l o s 
promotores d e la iniciativa extenderán 
el p r o g r a m a a o t ros 6 0 m u n i c i p i o s 
d e la Red d e Cibercent ros d e Castilla 
y León h a s t a c o n s o l i d a r una red d e 
par t ic ipación digital d e 2 0 0 pueb lo s 
y c i u d a d e s d e las n u e v e p rov inc ia s 
d e la C o m u n i d a d A u t ó n o m a . 
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RFID FACILITA LA GESTIÓN DEL PROGRAMA "EL NIÑO TAMBIEN VIAJA SEGURO" 
La Consejería de Fomento, en colaboración con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, ha 
implantado la tecnología RFid en este Proyecto, el cual permitirá la identificación de los s i s temas de 
retención infantil, mejorando la gestión y minimizando costes en el proceso de préstamo y reutilización. 
Más d e 4 . 0 0 0 n iños m u e r e n o 
resu l t an her idos c a d a año en las 
c a r r e t e r a s e s p a ñ o l a s v í c t i m a s d e 
accidentes de tráfico mientras viajan 
en automóviles. Bien utilizados, los 
s i s temas de retención infantil (SRI), 
reducen las lesiones hasta en un 7 5 % 
en caso de accidente. Aún así, según 
un es tud io e laborado en 2 0 0 4 por 
RACC y Jané, 4 de cada 10 vehículos 
no lo llevan, incluso un porcen ta je 
muy elevado de conductores , afirma 
no c o n o c e r el r e g l a m e n t o ni las 
r e c o m e n d a c i o n e s d i r i g i d a s a la 
seguridad infantil en el automóvil a 
p e s a r d e s u p o n e r , su i n d e b i d o 
c u m p l i m i e n t o , u n a s a n c i ó n 
e c o n ó m i c a c o n s i d e r a b l e y la 
respec t iva re t i rada de p u n t o s del 
carné, al margen, claro está, de las 
c o n s e c u e n c i a s l e t a l e s a las q u e 
e x p o n e m o s a los v i a j e r o s m á s 
pequeños . 
La Junta real iza el Préstamo 
gratuito de sil las de viaje a 
familias con menores de 9 meses 
a su cargo 
Los s i s t emas de retención infantil, 
en c a d a una d e s u s m o d a l i d a d e s 
(capazo, silla con arnés, elevador con 
respa ldo o alzador) protegen a los 
niños y su regulación viene recogida 
en la normativa española , donde se 
espec i f ica la obl igatoriedad de uso 
para niños hasta 1 3 5 cm. de altura 
y recomendables mientras el cinturón 
no les proteja. 
La Junta de Castilla y León, a través 
del programa 'El niño también viaja 
seguro' trata de prevenir acc iden tes 
de circulación infanti les y disminuir 
las lesiones y fallecimientos mediante 
s i s t emas de seguridad instalados de 
manera adecuada y adaptada al peso 
y t a m a ñ o de cada niño. Para ello, 
presta de manera gratuita a habitantes 
y t r a b a j a d o r e s de Casti l la y León, 
sillas de viaje a familias con menores 
de 9 meses a su cargo. 
Este programa, puesto en marcha 
en 1 9 9 6 en co laborac ión con la 
, Dirección General de Tráfico, además 
de incluir el prés tamo educat ivo de 
estos s is temas para el grupo 0 (hasta 
10 kilos d e peso) , c u e n t a con la 
realización de otras actuaciones, como 
son la e l a b o r a c i ó n d e m a t e r i a l 
educa t i vo dir igido a los p a d r e s o 
tutores y profesionales sanitarios sobre 
la utilización de disposi t ivos de la 
o r g a n i z a c i ó n d e un s i s t e m a de 
s e g u i m i e n t o d e la u t i l i z ac ión y 
eva luac ión d e la a c c i d e n t a l i d a d . 
La Consejería de Familia e Igualdad 
d e O p o r t u n i d a d e s de la J u n t a de 












f inanc ia y ges t iona e s t e programa, 
a u n q u e la e jecución del mismo, es 
d e c i r , la e n t r e g a , r e c e p c i ó n y 
mantenimiento (reparación, limpieza, 
preparación para la reutilización) se 
realiza en Valladolid en el Centro 
Especial de Empleo de San Juan de 
Dios a t ravés de la Confederac ión 
Española de Organizaciones a Favor 
de las Pe r sonas con Discapac idad 
Intelectual (FEAPS). 
La t e cno log í a RFid s e s u m a al 
proyecto con el fin d e mejora r la 
gestión del servicio. En colaboración 
con la Consejería de Fomento, se ha 
puesto en marcha un proyecto piloto 
que ha arrancado en Valladolid y se 
prevé extender al resto de provincias 
de la Comunidad. Los objetivos son, 
por un lado asegurar la identificación 
de todas las sillas, de modo que se 
Para más información, sobre el 
programa "El niño también viaja 
seguro" de la Consejería de 
Familia e Igualdad de 
Oportunidades de la Junta de 
Castilla y León, deben dirigirse 
a Tlf. 983 4 1 0 995 
Junta de 
Castilla y León 
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p u e d a m i n i m i z a r el n ú m e r o d e 
inutilizadas y desechadas y por otro, 
es tablecer las bases para una futura 
a u t o m a t i z a c i ó n del p r o c e s o d e 
p r é s t a m o s q u e pe rmi ta , d e s d e la 
Jun ta de Castilla y León, un control 
to ta l del i nven t a r i ado , e n t r a d a s , 
salidas, fechas límites, incluso avisos 
de devolución. 
Cuando un c iudadano de Castilla y 
León so l i c i t a , en Val ladol id , el 
prés tamo de una silla, éste , debe ir 
al Centro Especial de Empleo San 
Juan de Dios con los d o c u m e n t o s 
r e q u e r i d o s y f i rmar un c o n t r a t o -
compromiso en el q u e a d e m á s de 
indicar que la recibe, se compromete 
a devolverla a los 9 m e s e s . Debe 
asimismo rellenar un cuestionario con 
el q u e s e va lorará el p r o g r a m a . 
M e n s u a l m e n t e , el Centro remi te 
toda la documentación a la Consejería 
d e F a m i l i a e I g u a l d a d d e 
Oportunidades quien se encargará de 
registrar esos datos en una aplicación 
informática. 
Cuando la silla es devuelta, se evalúa 
su es tado y s e recibe un just i f icante 
de dicha devolución. 
Todas e l l a s , h a s t a a h o r a , e ran 
identif icadas por un adhesivo que se 
pegaba en la parte lateral del chasis 
y permitía su identificación. Pasado 
un t i empo y debido a su uso, es tas 
e t i q u e t a s aparec ían en mal es tado 
volviéndose su código ilegible, lo que 
Aspecto del lector mostrando el número de silla en el Centro Especial de Empleo San Juan de Dios, 
lugar donde se ha desarrollado el piloto. 
dificultaba en gran medida el proceso 
de gestión. 
Ante es ta s i tuación, la Consejería 
de Fomento planteó un proyecto piloto 
uti l izando la tecnología RFid como 
una 
La tecnología Rfid se suma al 
proyecto con el fin de asegurar 
la identificación de los sistemas 
de retención infantil 
tecnología capaz de dar solución a 
es te problema. Al no requerir visión 
di recta para realizar la lectura , es 
p o s i b l e g r a b a r el n ú m e r o d e 
i d e n t i f i c a c i ó n d e la sil la en una 
etiqueta RFid y colocarla en un lugar 
inaccesible, evitando así el desgas te 
de la misma. 
La implantación de esta experiencia 
s e ha realizado en Valladolid pero en 
un corto espacio de t i empo se hará 
El proyecto piloto a r r a n c a d o en 
Valladolid, s e extenderá al resto de 
provincias de la Comunidad extensible 
a todos los cen t ros de distr ibución 
exis ten tes en la Comunidad (Ávila, 
Burgos, León, Palencia, Ponferrada, 
Salamanca, Segovia, Soria y Zamora), 
d e b i d o a su g r a n a c e p t a c i ó n , 
codificando un total de 1 2 . 0 0 0 sillas. 
El s i s t e m a ha s i d o d i s e ñ a d o 
teniendo en cuenta las características 
de la pob lac ión q u e a s u m i r á las 
funciones de identificación, personas 
c o n d i s c a p a c i d a d p s í q u i c a , 
desar ro l lando un lector au tónomo, 
incorporado a una mesa que facilita 
su po r t ab i l i dad , q u e ú n i c a m e n t e 
muestra en un display de 7 segmentos 
el número g rabado de la e t ique ta . 
www.orsi.es - orsi@jcyl .es 
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LA LEY 11/2007 DE ACCESO ELECTRÓNICO DE LOS CIUDADANOS A LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
El reto de implantar la Administración Electrónica en las Administraciones Públicas 
Gabriel S á n c h e z Dorronsoro 
Director E j e c u t i v o de A d m i n i s t r a c i ó n 
E l e c t r ó n i c a . 
Consultoría Administraciones Públicas. 
ATOS CONSULTING 
La L e y de a c c e s o e l e c t r ó n i c o de los 
c i u d a d a n o s a los S e r v i c i o s P ú b l i c o s 
( L A E C S P ) p r e s e n t a una s e r i e de 
novedades con respecto a las normas 
a n t e r i o r e s q u e r e g u l a b a n la 
Administración Electrónica. 
La primera y más importante es el 
reconocimiento del d e r e c h o de todos 
l o s c i u d a d a n o s a r e l a c i o n a r s e 
e l e c t r ó n i c a m e n t e c o n l a s 
A d m i n i s t r a c i o n e s P ú b l i c a s , y la 
obligación de éstas a garantizarlo. Es 
decir, lo q u e has ta ahora era una 
e l e c c i ó n d e l a s p r o p i a s 
a d m i n i s t r a c i o n e s p ú b l i c a s en su 
estrategia de prestación de servicios 
públicos, s e convier te ahora en un 
m a n d a t o legal. Por otra par te , el 
término c iudadano comprende tanto 
a los c iudadanos individuales, como 
a las e n t i d a d e s con pe r sona l idad 
jur íd ica ( e m p r e s a s , a s o c i a c i o n e s , 
f u n d a c i o n e s , e tc . ) as í como a las 
propias Adminis t rac iones Públicas. 
La segunda novedad, que condiciona 
los p l a n e s de i m p l a n t a c i ó n de la 
Administ ración Electrónica de todos los 
organismos públicos, radica en que la 
norma establece un reducido plazo de 
adaptación de las Administraciones 
para el ejercicio de los derechos que 
la Ley d e t e r m i n a . En e f e c t o , s e 
establece, con carácter general, que 
a partir del 3 1 de diciembre de 2009 , 
la Ley tendrá q u e estar p l enamente 
operativa, y los c iudadanos tendrán 
garantizado poder realizar todas sus 
ges t iones por medios electrónicos, 
li?L> Junta de 
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i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e la 
administración a la que competan, a 
través del canal que quieran, las 2 4 
horas del día, los 3 6 5 días del año. 
Con i n d e p e n d e n c i a d e l a s 
precisiones acerca de la adaptación 
d e las C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s y 
E n t i d a d e s L o c a l e s p a r a el 
c u m p l i m i e n t o de la norma q u e se 
hacen en el propio texto de la misma, 
el h e c h o e s q u e t o d a s l a s 
A d m i n i s t r a c i o n e s P ú b l i c a s d e b e n 
poner en marcha Planes de Actuación 
p a r a la i m p l a n t a c i ó n d e la 
Administración Electrónica, con los 
r e q u e r i m i e n t o s q u e la LAECSP 
determina , y lo más pronto posible. 
Dichos planes , conceb idos d e s d e 
una perspectiva multidisciplinar que 
c o n s i d e r e a s p e c t o s n o r m a t i v o s , 
organizativos y tecnológicos, deben 
englobar , en t r e otras , a c t u a c i o n e s 
re lac ionadas con la Simpl i f icación 
Administrat iva, la implantac ión de 
S e r v i c i o s d e A d m i n i s t r a c i ó n 
E l e c t r ó n i c a p a r a f a c i l i t a r la 
t ramitación electrónica, y el d iseño 
d e e s t r a t e g i a s d e g e s t i ó n y d e 
fortalecimiento de las infraestructuras 
de T e c n o l o g í a s de la I n f o r m a c i ó n y de 
l a s C o m u n i c a c i o n e s ( T I C ) en l a s 
organizaciones públicas, sin las cuales 
r e s u l t a i m p o s i b l e a b o r d a r e s t a s 
iniciativas. 
D e s d e u n a p e r s p e c t i v a 
metodológica, s e trata de diseñar y 
poner en marcha Planes de Actuación 
q u e p e r m i t a n a los O r g a n i s m o s 
Públicos cumplir con los requisi tos 
e s t ab lec idos por la LAECSP en los 
plazos previstos. Estos planes deben 
pa r t i r d e la r e a l i z a c i ó n d e un 
diagnóstico inicial que permita definir 
e iniciar la implantación del Modelo 
de Administración Electrónica elegido. 
Dicho Plan d e Ac tuac ión d e b e r á 
especif icar c l a ramente los objetivos 
a consegu i r , los r e s p o n s a b l e s de 
llevarlo a cabo y sus respectivos roles, 
as í c o m o una e s t i m a c i ó n d e los 
recursos humanos y mater ia les para 
llevarlo a cabo. 
No obstante, resulta práct icamente 
i m p o s i b l e c o n c e b i r e s t e t ipo de 
ac tuac iones sin contar con un f i rme 
apoyo institucional. En es te sentido, 
la Estrategia Regional para la Sociedad 
Digital del C o n o c i m i e n t o de Cast i l la y 
L e ó n 2 0 0 7 - 2 0 1 3 ( E R S D I ) d e f i n e la 
línea estratégica "Municipios Digitales 
de Cast i l la y León", q u e inc luye 
aque l las iniciativas e n c a m i n a d a s a 
f o m e n t a r la pues t a en marcha de 
servicios avanzados de la Sociedad 
Digital del Conocimiento en el entorno 
de las e n t i d a d e s locales, en t re las 
c u a l e s s e e n c u e n t r a la Red de 
Municipios Digitales (RMD) de Castilla 
y León. 
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YA ES POSIBLE CREAR SOCIEDADES LIMITADAS POR INTERNET 
Se reducen los tiempos con que se llevan a cabo los trámites, siendo posible la constitución de la 
sociedad en un mínimo de J2 horas. 
La t r ami tac ión t e l e m á t i c a de la 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 
se inició el 15 de marzo con la entrada 
en vigor del Real Decreto 1332 /2006 , 
de 2 1 de noviembre. Desde el pasado 
6 de s e p t i e m b r e es una realidad en 
Castilla y León. 
A partir de ahora, los emprendedores 
q u e deseen constituir una sociedad 
l imitada sólo tendrán q u e accede r 
presenc ia lmente a un P.A.I.T. ( P u n t o 
d e A s e s o r a m i e n t o e I n i c i o d e 
T r a m i t a c i ó n ) y al Notario q u e elijan 
para el otorgamiento de la escritura 
pública de la sociedad, evitando así 
desplazamientos para realizar el resto 
de los trámites y el uso de formularios 
en papel. 
Los P.A.I.T. son ent idades públicas 
o privadas sin ánimo de lucro donde 
se asesora y presta servicios a los 
emprendedores, tanto en la definición 
y tramitación administrat iva de sus 
proyectos, a través de la forma jurídica 
S o c i e d a d L i m i t a d a N u e v a E m p r e s a 
( S L N E ) , como du ran t e los primeros 
a ñ o s de ac t iv idad d e la m i s m a . 
El personal del PAIT se encarga de 
c u m p l i m e n t a r s u s d a t o s en el 
D o c u m e n t o Ú n i c o E l e c t r ó n i c o ( D U E ) , 
s i endo el S i s t ema de Tramitación 
Telemática del Centro de Información 
y Red de Creación de Empresas (STT-
CIRCE) el que realizará las siguientes 
gest ione: 
• Reserva de la Denominación Social. 
• Reserva de cita con el Notario. 
• So l i c i tud del CIF provis ional . 
• Declaración Censal de Inicio de 
Actividad. 
• L iqu idac ión del I m p u e s t o de 
• T ransmis iones P a t r i m o n i a l e s y 
Actos Ju r íd icos D o c u m e n t a d o s 
( ITP/AJD) en la C o m u n i d a d 
Autónoma. 
• Inscripción en el Registro Mercantil 
Provincial. 
• Trámites con la Tesorería General 
de la Seguridad Social. 
• Inclusión de ficheros de datos con 
información personal en la Agencia 
de Protección de Datos. 
• Reserva de Dominio de Internet 
• S o l i c i t u d del CIF d e f i n i t i v o . 
En la C o m u n i d a d Au tónoma de 
C a s t i l l a y León la t r a m i t a c i ó n 
t e l emá t i ca de SLNE y el resto de 
servicios prestados por los Puntos de 
Asesoramiento e Inicio de Tramitación 
puede realizarse en cualquiera de las 
D i r e c c i o n e s Ter r i tor ia les de la A g e n c i a 
de I n v e r s i o n e s y S e r v i c i o s de Castil la y 
León, dependiente de la Consejería de 
Economía y empleo de la Jun ta de 
Castilla y León. 
LA JUNTA RECONOCE LA FIRMA ELECTRONICA ESPECIALIZADA EN PROFESIONALES Y COLEGIADOS 
La J u n t a de Casti l la y León ha 
r e c o n o c i d o para la t r a m i t a c i ó n 
telemática de sus procedimientos el 
certificado digital de Firmaprofesional, 
una entidad de Certificación que trabaja 
espec í f i camente para profesionales, 
c o r p o r a c i o n e s de p ro fe s iona l e s y 
empresas . De esta forma, todos los 
u s u a r i o s q u e d i s p o n g a n d e e s t a 
herramienta podrán realizar gestiones, 
a través de Internet, con todas las 
C o n s e j e r í a s y o r g a n i s m o s d e la 
Administración de Castilla y León. 
Esta iniciativa s e e n m a r c a en el 
c o m p r o m i s o d e la Conse je r í a d e 
A d m i n i s t r a c i ó n A u t o n ó m i c a d e 
impulsar la Administración Electrónica 
en la Junta de Castilla y León. 
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Flrmaprofeslonal líder en el sector 
privado de la Cert if icación Digital, 
engloba a más de 4 0 colegios y más 
de 6 0 empresas , representat ivos de 
todos los sectores empresariales que 
e s t á n en d i s p o s i c i ó n d e e m i t i r 
cert i f icados digitales reconocidos. 
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CONTINÚA LA IMPLANTACIÓN DEL TRANSPORTE A LA DEMANDA EN LA COMUNIDAD 
El innovador s istema de gestión del transporte está basado en una petición previa del ciudadano y el 
uso de medios telemáticos para la transmisión de la información 
La Consejería de Fomento de la Junta 
de Castilla y León, está desarrollando 
e implantando un innovador sistema 
de gestión del t ransporte basado en 
una petición previa del c iudadano, 
denominado Transporte a la Demanda, 
q u e s e dirige y organiza d e s d e un 
Centro Virtual de Reservas. 
El sistema de servicio de 
transporte se planifica bajo 
demanda mediante medios 
telefónicos y telemáticos 
El Transporte a la Demanda, consiste 
en un sistema en el que el servicio se 
p l a n i f i c a p o r q u e el u s u a r i o ha 
interactuado con la Administración y 
el operador para hacer le llegar sus 
neces idades de transporte, todo ello 
a t ravés de mé todos t e l e fón icos y 
te lemát icos . Es decir, el servicio no 
s e e s t a b l e c e salvo q u e haya una 
demanda previa del mismo. 
Este sistema opera en zonas, franjas 
horarias o tipos de explotación en los 
que no se justifica económicamente 
su existencia o en los que no es posible 
la creación de un servicio de autobús 
c o n v e n c i o n a l por razón d e s u s 
peculiares características, evitándose 
así que autocares de 50 plazas recorran 
vacíos los pueblos de Castilla y León. 
En síntesis , con el Transporte a la 
D e m a n d a , s e p r e t e n d e q u e los 
vehículos q u e prestan los servicios 
r e g u l a r e s l l eguen a los p u e b l o s 
pequeños y alejados, y por lo tanto 
peor c o m u n i c a d o s , c u a n d o s u s 
hab i t an tes r ea lmente lo neces i ten . 
El p a s a d o 1 3 de noviembre f u e 
presentada la Zona de Riaza, en la 
provincia de Segovia, con cuya puesta 
en funcionamiento se alcanzan las 58 
Zonas en serv ic io. En ellas funcionarán 
4 1 1 rutas, proporcionando este servicio 
a 1 . 9 2 4 l o c a l i d a d e s , s i e n d o la 
población de la totalidad de localidades 
c o n e c t a d a s por es tos servicios de 
3 9 1 . 4 4 1 habitantes. 
EL VEHICULO INTELIGENTE DE LA UE 
El vehículo inteligente nos proporcionará una conducción más segura y eficaz 
La política Europea de t ranspor tes 
i n t r o d u j o el a m b i c i o s o o b j e t i v o 
europeo de reducir las víct imas en 
un 5 0 % para el 2 0 1 0 . Para cumplir 
e s t e objetivo, a c t u a l m e n t e s e está 
t rabajando en la implantación de las 
s i g u i e n t e s m e d i d a s o r i e n t a d a s a 
mejorar la seguridad de los vehículos: 
• I m p l a n t a c i ó n t o t a l d e l s e r v i c i o 
p a n e u r o p e o de e C a l l en 2 0 1 0 : se 
trata de un servicio de llamada de 
emergencia desde el vehículo, en 
caso de accidente el sistema eCall 
l lamará a u t o m á t i c a m e n t e a los 
se rv ic ios d e e m e r g e n c i a y les 
p roporc iona rá la local ización 
exacta del vehículo y otros datos 
a c e r c a del a c c i d e n t e y los 
ocupan tes del vehículo. 
• G e n e r a l i z a r el c o n t r o l e l e c t r ó n i c o 
de la e s t a b i l i d a d e n los n u e v o s 
automóvi les : es una tecnología de 
s e g u r i d a d para v e h í c u l o s q u e 
ayuda a evitar las col is iones al 
r educ i r el pel igro de d e r r a p e . 
• A c e l e r a r la a d o p c i ó n de s i s t e m a s 
para la p r e v e n c i ó n de a c c i d e n t e s : 
Estos s i s t e m a s de prevención y 
de seguridad activa proporcionan 
al conductor ayuda en t iempo real 
para evitar a cc iden t e s y mitigar 
s u s consecuenc i a s . Un e jemplo 
sería si los conductores tuvieran 
1sg de t i e m p o de adve r t enc ia 
podrían evitarse alrededor del 9 0 % 
de las colisiones. 
En definitiva, el vehículo inteligente 
nos proporcionará una conducc ión 
más segura y eficaz, capaz de reducir 
el número de víctimas por accidente. 
li?L> Junta de 
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PORTAL TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE LEÓN: www.leon.es 
Nuevo portal informativo de la ciudad de León, desarrollado dentro de "León, Ciudad Digital" 
Dentro del proyecto "León, Ciudad 
Digital", f inanc iado por el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio, la 
Consejería de Fomento de la Junta de 
Castilla y León y el Ayuntamiento de 
León, s e ha llevado a cabo el diseño, 
desarro l lo y pues t a en m a r c h a del 
nuevo portal de turismo de la ciudad. 
Toda la información turística de 
León en la w e b 
w w w . l e o n . e s 
De la p r o p i a p l a t a f o r m a , son 
destacables, entre otras, las siguientes 
caracter ís t icas : 
- M u l t i - i d i o m a , t r a d u c i d o y con 
s o p o r t e para e s p a ñ o l e inglés . 
- A c c e s i b l e , c u m p l i e n d o c o n 
estándares fijados por el W3C (nivel 
de accesibil idad AA). 
- A l t o r e n d i m i e n t o , ga ran t izando al 
usuar io un a c c e s o y navegación 
rápidos. 
El Portal cont iene, con gran rigor y 
amplitud, información sobre la ciudad, 
s u s monumen tos , museos , espac ios 
a rqu i tec tón icos , diversos recorridos 
por la c i u d a d , el León o c u l t o . . . 
En cuanto a los servicios del portal, 
son dignos de des tacar las Webcams 
situadas en diversos enclaves de interés 
turístico, los cuadernos de viaje, que 
permi ten d i seña r a cada tur is ta su 
propio recor r ido , y la Cen t ra l de 
R e s e r v a s , q u e g e s t i o n a d i v e r s o s 
servicios en t iempo real. 
WEB DE EMPRESAS EN PEÑARANDA DE BRACAMONTE 
www.tierradepenarandadigital.com/empresas/, nuevo portal de empresas de la comarca Tierra de Peñaranda 
Esta Web, desarrol lada dent ro del 
proyecto "Comunidad Rural Digital", 
i m p u l s a d o por la C o n s e j e r í a d e 
Fomento de Castilla y León, v iene a 
cubrir la gest ión de información en 
c u a t r o a s p e c t o s : l a s a y u d a s y 
s u b v e n c i o n e s p a r a e m p r e s a s , 
e m p r e n d e d o r e s y e n t e s públicos, la 
i n t e r m e d i a c i ó n para el e m p l e o , el 
a s e s o r a m i e n t o laboral y la creación 
d e u n a z o n a d e e m p r e s a s con 
i n f o r m a c i ó n útil y a c t u a l i z a d a . 
Los o b j e t i v o s del p r o y e c t o van 
e n c a m i n a d o s al f o m e n t o d e la 
creación d e e m p r e s a s , apoyar y dar 
servicios a las PYMES y a f o m e n t a r 
el empleo en la zona promocionando 
al m i smo t i e m p o el uso de las TIC. 
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EMP MÍOS. 
La w e b s e c o n f i g u r a c o m o una 
h e r r a m i e n t a útil , s o b r e t o d o para 
pymes del med io rural, inc luyendo 
c o n v o c a t o r i a s d e s u b v e n c i o n e s , 
n o t i c i a s , e n l a c e s a las d i s t i n t a s 
A A . P P . , un p o r t a l d e e m p l e o 
I 
totalmente interactivo, foros temáticos 
y e s c a p a r a t e s v i r tua l e s a b i e r t o s a 
e m p r e s a s de la comarca , q u e en un 
f u t u r o próximo s e c o n v e r t i r á n en 
t i endas virtuales. 
Junta de 
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NUEVA IMAGEN DEL CANAL DE SEGURIDAD^ PRIVACIDAD EN LA WEB DEL PROGRAMA INICÍATE 
Toda la información necesaria para disfrutar de una navegación segura y del potencial que ofrece 
Internet. 
Internet t iene mucho que ofrecer a 
q u i e n e s pa r t i c ipen en el la , pero 
también existe otra cara de la moneda: 
la existencia de millones de correos 
no sol ic i tados, spam q u e llena los 
buzones d e correo de e m p r e s a s y 
particulares, virus, páginas no ap tas 
para menores, etc. 
Dada es ta s i tuación, el Programa 
Iníciate renueva la imagen del Canal 
de S e g u r i d a d y P r i v a c i d a d que ofrece 
a través de la página Web del Programa 
Iníciate de la Consejería de Fomento 
d e la J u n t a d e Cas t i l l a y León 
http://cibercentros.jcyl.es/webseguridad. 
Este cana l p r e t e n d e do ta r de la 
formación e información necesarias a 
los usuar ios y empresas , para q u e 
puedan disfrutar de las ventajas de la 
S o c i e d a d D i g i t a l del C o n o c i m i e n t o , 
protegiéndose al mismo tiempo de sus 
peligros. 
En e s t e canal s e dedica especial 
in te rés al u s o de I n t e r n e t por los 
m e n o r e s . Esta sección está dirigida 
principalmente a los niños donde se 
les explica cómo deben actuar para 
llevar a cabo una navegación segura. 
Además , los pad re s y e d u c a d o r e s 
pueden informarse sobre las normas 
bás icas para poder estar t ranqui los 
con respecto a los potenciales peligros 
que pueden afectar a sus hijos a través 
de Internet. 
En relación con esto, la A s o c i a c i ó n 
Española de Pedriatría ha elaborado un 
decálogo, orientado a los padres, para 
el uso correcto de Internet por parte 
de los chicos. Además, ha firmado un 
acuerdo para fomentar la seguridad 
infantil en Internet con la empresa 
Microsof t , l a n z a n d o el p rograma 
W i n d o w s L i v e O n e C a r e que permite a 
los padres limitar las páginas web que 
visitan sus hijos y supervisar sus listas 
de contactos. 
TECNIMAP 
X Jornadas sobre tecnologías de la información para la modernización de las Administraciones Públicas 
Las X J o r n a d a s sobre Tecnologías 
d e la I n f o r m a c i ó n p a r a la 
M o d e r n i z a c i ó n d e l a s 
Administraciones Públicas T E C N I M A P 
2 0 0 7 s e desarrollaron en Gijón del 
27 al 30 de noviembre, donde la Junta 
de Castilla y León instaló su s tand . 
El obje t ivo de e s t a s j o r n a d a s era 
propiciar un proceso de transferencia 
de conocimientos y de difusión de la 
innovación y de las mejores prácticas 
en el uso de las t ecno log ías de la 
información y en el desarrollo de la 
adminis t ración electrónica. En esta 
edición se trató de sentar las bases 
para el desarrollo de la nueva Ley de 
A c c e s o E l e c t r ó n i c o de los C i u d a d a n o s 
a las Administ rac iones, afrontando los 
n u e v o s r e t o s q u e s e p l a n t e a n . 
Cabe indicar que la Junta de Castilla 
y León ha realizado una apues ta por 
la innovación y la modernización de 
la Adminis t ración Autonómica con 
un nuevo m o d e l o d e a t e n c i ó n al 
c iudadano , la gestión ef icaz de los 
recursos humanos y el impulso de los 
servicios públ icos digi ta les q u e se 
plasmará en el Plan de M o d e r n i z a c i ó n 
de los S e r v i c i o s P ú b l i c o s 2 0 0 8 - 2 0 1 1 
que está e laborando ac tua lmen te la 
C o n s e j e r í a d e A d m i n i s t r a c i ó n 
Autonómica. 
t e c n i ® m a p 
A gijón2007 I 
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EL FUTURO DE LAS TICS EN LA ECONOMIA DEL MUNDO RURAL 
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones constituyen una oportunidad para el desarrollo 
económico del mundo rural en la Comunidad Autónoma 
Gustavo García Capó 
S o c i o S e c t o r P ú b l i c o España. 
DELOITTE 
La existencia de pequeños pueblos 
de la región que se encuentran más 
a l e j a d o s d e los m u n i c i p i o s m á s 
poblados configuran el mundo rural en 
Castil la y León. Este mundo abarca la 
mayor parte del territorio de la región, 
condiciona su desarrollo económico y 
proporciona un sello de identidad a la 
Comunidad. 
Existe un importante desfase 
tecnológico entre el mundo rural 
y urbano, conocido como brecha 
digital, que diferencia entre las 
personas que usan N u e v a s 
Tecnologías y las que no tienen 
a c c e s o o no saben uti l izarlas 
El e s f u e r z o r e a l i z a d o por las 
diferentes Administraciones Públicas 
en Castilla y León ha fac i l i tado la 
llegada de las Nuevas Tecnologías a 
los núcleos de población de menor 
t a m a ñ o y ha pe rmi t ido a nuevos 
c o l e c t i v o s d e l m u n d o r u r a l 
familiarizarse con dichas tecnologías. 
Una vez superado ese primer estadio 
de aprendizaje tecnológico (utilización 
de ordenadores, conexión a Internet, 
participación en cibercentros, etc.), 
todos los actores participantes en este 
p r o c e s o t r a t a n d e q u e las TIC 
repercutan de forma directa y más 
intensa en la vida de las personas del 
mundo rural: s u p o n e el paso de las 
T I C c o m o ocio a las T IC c o m o r e c u r s o . 
En el es tadio anterior, las nuevas 
tecnologías eran utilizadas de manera 
esporádica y facilitaban la vida de los 
ciudadanos, sin embargo, ahora forman 
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parte de ellas: las nuevas tecnologías 
son un recurso imprescindible para el 
bienestar de multitud de personas en 
el m u n d o rura l ( b ú s q u e d a d e 
in formación , c o m u n i c a c i o n e s con 
e m p r e s a s , r e l a c i o n e s c o n 
A d m i n i s t r a c i o n e s Púb l i cas , e tc . ) . 
A pesar de los indudables avances 
experimentados en los últimos años, 
es evidente q u e a ú n e x i s t e n g r a n d e s 
d i f e r e n c i a s y d e s e q u i l i b r i o s e n t r e el 
mundo urbano y el mundo rural, por lo 
que ha de t rabajarse en la reducción 
de las d i s t anc i a s y el a i s l amien to 
t e c n o l ó g i c o d e las c o m a r c a s , la 
introducción de las nuevas tecnologías 
en las e m p r e s a s , o la creación de 
empleo local con fórmulas como el 
teletrabajo, que nos permitan acceder 
a un estadio superior de penetración 
tecnológica. 
En el caso de Castilla y León, es te 
paso de las T IC c o m o r e c u r s o a las T I C 
c o m o n e g o c i o ha de repercutir, tanto 
el asentamiento estable de población 
en el m u n d o rural , c o m o en el 
aprovechamiento de las posibilidades 
económicas que ofrecen las zonas más 
a le jadas de las regiones, es especial 
en algunos s e c t o r e s e c o n ó m i c o s . 
Ejemplo de ello es la apues t a de 
Castilla y León por las energías limpias, 
q u e c o n s t i t u y e n un i m p o r t a n t e 
compromiso por el respeto al medio 
ambien te y la sostenibi l idad, y una 
a p u e s t a por el m u n d o rural y el 
d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o . D i c h o s 
c o n c e p t o s s e f u s i o n a n en los 
numerosos proyectos abordados en los 
últimos t iempos en los campos de la 
e n e r g í a e ó l i c a , la e n e r g í a s o l a r o la 
p r o d u c c i ó n de b i o c o m b u s t i b l e s , q u e 
facilitan, con criterios de rentabilidad 
y eficiencia, el desarrollo del mundo 
rural en la Comunidad Autónoma, 
apoyados en las TIC como instrumento 
de impulso de la economía rural. 
La apuesta en los próximos años por 
estos sectores ha de ser integral, al 
modo de los Tekes en F in landia , 
centros tecnológicos avanzados que 
se encuentran situados en zonas áridas 
y desért icas, pero que en su interior 
albergan lo más avanzado e inusual 
de la tecnología europea. 
La integración de la tecnología 
en las empresas del mundo rural 
es c lave para alcanzar un alto 
grado de competit ividad en los 
mercados internacionales 
Otro sector en el que las TIC han de 
j u g a r un p a p e l d e c i s i v o en la 
Comunidad es el del t u r i s m o rural en 
el q u e el fu tu ro pasaría por varios 
e l e m e n t o s : la n e c e s i d a d d e tener 
p á g i n a s w e b c o m o m é t o d o de 
promoción y comunicac ión con los 
cl ientes, el desarrollo del comercio 
electrónico como canal principal de 
c o n t r a t a c i ó n d e s e r v i c i o s , y la 
incorporación de recursos tecnológicos 
como herramienta de gestión y de 
apoyo a nuevos servicios asociados a 
su actividad. 
En definit iva, la i n t e g r a c i ó n de la 
t e c n o l o g í a en las e m p r e s a s del mundo 
rural es c l a v e para a l c a n z a r un al to 
grado de competitividad en los mercados 
i n t e r n a c i o n a l e s . Ello sólo s e logrará 
con el impulso de las Administraciones 
para crear una cultura de la innovación 
en Castilla y León que permita a los 
distintos agentes sociales adaptarse 
a los cons tan tes retos que el mundo 
globalizado y la creciente competencia 
presentan, donde existen continuos y 
acelerados cambios tecnológicos. 
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155 PEQUEÑAS EMPRESAS SE HAN ACOGIDO YA AL PROGRAMA MASPYME 
Un total de 1 5 5 pequeñas empresas 
de Valladolid, en gran parte asentadas 
en el medio rural, se han sumado ya 
en su primer año de vida al programa 
M a s p y m e (maspyme valladolid. com), 
dirigido a au tónomos y micropymes 
para v e n d e r s u s p r o d u c t o s por 
Internet, y desarrollado por la Cámara 
de Comercio. 
La solución de p r e s e n c i a en Internet 
q u e p r o p o n e la C á m a r a e s t á 
c o m p u e s t a por un p a q u e t e d e 
servicios de alto valor, entre los q u e 
d e s t a c a n el d i seño de una página 
web corporativa, licencia de uso de 
un gestor de contenidos, multiidioma 
en t o d a s s u s páginas , ca tá logo de 
productos, cesta de la compra, venta 
online, registro de un dominio, alta 
en los b u s c a d o r e s p r i n c i p a l e s , 
a lo j amien to web, has ta c i n c u e n t a 
c u e n t a s de co r reos e l e c t r ó n i c o s , 
m a n t e n i m i e n t o , sopo r t e t é c n i c o y 
atención al c l iente du ran te un año. 
El cos te final para la empresa del 
paquete es de 595 euros más IVA, una 
vez ap l i cada la ayuda del 6 0 % . Y 
todo ello con la garantía de q u e en 
el plazo de ocho semanas la empresa 
ya empieza a fac turar a través de la 
venta online. 
Valladolid, con 1 0 3 solicitudes, ha 
sabido subi rse al tren del comercio 
electrónico gracias a es te programa. 
Junta de 
Castilla y León 
IV CONGRESO DE TELEFORMACION Y TELESERVICIOS 
Punto de encuentro de los diferentes sectores y profesionales 
implicados en los campos de los Teleservicios y la Teleformación en 
Castilla y León 
El pasado 8 de noviembre tuvo lugar 
en León el I V C o n g r e s o d e 
T e l e f o r m a c i ó n y T e l e s e r v i c i o s de 
Casti l la y León, un evento que cuenta 
con la colaboración de la Consejería 
de Fomento de la Junta de Castilla y 
León, y q u e va conso l idándose año 
tras año. 
Los objetivos del mismo han sido, 
entre otros: 
- Difus ión y p r o m o c i ó n d e l E -
learning como estrategia integral 
de aprendizaje. 
- Servir de F o r o D e m o s t r a t i v o de 
"Experiencias de Teleservicios" 
en Castilla y León en ámbi tos 
t a l e s c o m o T e l e m e d i c i n a , 
T e l e a d m i n i s t r a c i ó n y T e l e t r a b a j o . 
- Acercar la t e l e f o r m a c i ó n a pymes 
y organizaciones como método de 
a p r e n d i z a j e y c o m o e l e m e n t o 
i n t eg ran t e d e la c u l t u r a de la 
Sociedad de la Información. 
En el Congreso, c lausurado por la 
D i r e c t o r a G e n e r a l d e 
Telecomunicac iones , Dña. Carolina 
Blasco Delgado, s e t ra taron, en t re 
otros, los s iguientes temas: 
- Los i m p o r t a n t e s b e n e f i c i o s para 
los c iudadanos del medio rural y 
de otros colectivos desfavorecidos 
(discapacitados) derivados de la 
Inauguración del IV Congreso de Teleformación 
y Teleservicios de Castilla y León en el Hotel Las 
Infantas de León 
i m p l a n t a c i ó n d e la e -
Adminis t ración, e-Aprendizaje , 
T e l e t r a b a j o o T e l e m e d i c i n a . 
- El p r o y e c t o d e la R e d d e 
M u n i c i p i o s Digi tales de Cast i l la y 
León, como comun idad para el 
fomen to de la Sociedad Digital 
del Conocimiento en pueblos y 
c iudades . 
- Las o p o r t u n i d a d e s de e m p l e o en 
el ámbi to de la Teleformación y 
los nuevos perfiles profesionales 
r e l a c i o n a d o s con la m i s m a . 
- La t e l e m e d i c i n a como medio del 
f o m e n t o d e la i g u a l d a d de 
oportunidades y la te leequidad en 
el acceso a los servicios de salud. 
En resumen, un interesante espacio 
d e ref lexión q u e c o n t ó con una 
as i s tenc ia de más de 100 personas 
e n t r e r e s p o n s a b l e s d e la 
a d m i n i s t r a c i ó n , u n i v e r s i d a d e s , 
e m p r e s a s d e f o r m a c i ó n y e n t e s 
diversos. 
www.orsi.es - orsi@jcyl .es 
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ART FUTURA NOS TRAE LAS ULTIMAS 
TENDENCIAS EN CREATIVIDAD DIGITAL 
Las ú l t i m a s t e n d e n c i a s en 
creatividad digital llegaron al museo 
Patio Herreriano con la X V I I I e d i c i ó n 
d e l F e s t i v a l A r t F u t u r a 0 7 , q u e 
permaneció en Valladolid durante tres 
v is i tas en los m e s e s d e o c t u b r e , 
noviembre y diciembre. 
El ciclo analizó el es tado actual de 
la c r e a t i v i d a d digital en España desde 
todos los á m b i t o s y p re sen tó una 
se lecc ión de a n i m a c i o n e s en t res 
d imensiones , intros de videojuegos, 
proyectos sobre la influencia de las 
t e c n o l o g í a s en la v ida d e los 
ciudadanos y otros aspectos digitales. 
Entre la oferta visual s e encuentra 
además la convocatoria de los premios 
3 D en E s p a ñ a , en la q u e s e 
proyectaron los finalistas. 
Entre la oferta visual s e visionaron 
siete proyecciones. Entre ellas, 8-Bit, 
un documental producido entre Nueva 
York, Los Ángeles, París y Tokio, que 
e x a m i n a la i n f l u e n c i a d e los 
v i d e o j u e g o s e n la c u l t u r a 
c o n t e m p o r á n e a , "una m e z c l a d e 
documenta l e investigación crítica". 
El C o n s e j e r o de F o m e n t o , A n t o n i o 
S i l v á n , presentó la cita, y señaló que 
Art Futura es un ejemplo de "maridaje 
entre el arte y las nuevas tecnologías 
como forma de expresión artística". 
INNOV@TE 
Campaña de Información, equipamiento y formación en NNTT 
Durante el pasado mes de noviembre 
y diciembre se desarrollaron a lo largo 
d e la C o m u n i d a d A u t ó n o m a las 
j o r n a d a s I N N O V @ T E . El objetivo de 
e s t a s a c c i o n e s p r e s e n c i a l e s y de 
difusión era el de informar, equipar 
y formar al colectivo au tónomo de 
nuestra Comunidad en el ámbi to de 
las Nuevas Tecnologías. 
Las j o r n a d a s INNOV@TE s e 
e n m a r c a n d e n t r o del p r o g r a m a 
A D E Q U A L - N O V A en Castilla y León, 
suscr i to por la ADE y la Asociación 
Federal de Autónomos (AFA). En el 
p rog rama in te rv in ie ron la propia 
Comunidad Europea, el Ministerio de 
Asuntos Sociales, la ADE, la Dirección 
General de La Mujer y la Dirección 
General de Telecomunicaciones de la 
Jun ta de Castilla y León. 
VI FORO INFO RURAL DE 
CASTILLA Y LEÓN 
En este evento se otorgó el I I I 
Premio InfoRural, que reconoce 
la excelencia en proyectos de 
desarrollo tecnológico dentro del 
medio rural. 
Los pasos días 3 0 de noviembre, 1 
y 2 de diciembre, la Asociación Foro 
Inforural y la Consejería de Fomento 
d e la J u n t a d e Cas t i l l a y León 
organizaron el VI FORO INFO RURAL DE 
C A S T I L L A Y LEÓN. Este foro constituye 
un punto de encuentro de todos los 
sec to res y a g e n t e s del medio rural 
para promover el desar ro l lo de la 
Soc iedad de la Información en las 
zonas rurales de nuestra comunidad. 
VI FORO 
INFO RURAL 
DE CASTILLA y LEON 
30 de noviembre de 2007 
ZAMORA 
IUGAA DE CUfBRAPON 1FEZA. INSTITUTO FERIAL DE ZAMORA 
III Edición PREMIO 
d e C a s t i l l a y L e ó n 
A L A I N A M I Z f l C K T E C N O L Ó G I C A R U R A L 
Dentro del Foro tuvo lugar la entrega 
del III Premio Info Rural, galardón 
q u e r e c o n o c e la e x c e l e n c i a en 
proyectos de desarrollo tecnológico 
d e n t r o del med io ru ra l ; es decir , 
a q u e l l o s q u e han d e s t a c a d o por 
alguna acción o iniciativa concreta 
en el desarrollo de la Sociedad de la 
Información en el medio rural, dentro 
del ámbi to de Castilla y León. Este 
a ñ o , el p r e m i o r e c a y ó en el 
A y u n t a m i e n t o de C a b o r n e r o el M a y o r 
por su esfuerzo cont inuado de dotar 
de acceso a los c iudadanos y pymes 
a la banda ancha mediante tecnología 
WIFI y por una comple ta oferta de 
acciones formativas de alfabetización 
digital. 
www.orsi.es - orsi@jcyl .es 
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ACTUALIDAD EUROPEA 
El s i s t e m a M e d i S y s de i n f o r m a c i ó n , 
i d e n t i f i c a a m e n a z a s p a r a la s a l u d 
p ú b l i c a 
Cien t í f i cos del C e n t r o C o m ú n de 
I n v e s t i g a c i ó n de la C o m i s i ó n E u r o p e a 
(CCI) han desa r ro l l ado el s i s t e m a 
M e d i S y s q u e p r o p o r c i o n a r á 
i n fo rmac ión en t i e m p o real a las 
au to r idades san i ta r ias sobre brotes 
d e e n f e r m e d a d e s y a c c i d e n t e s 
i ndus t r i a l e s , lo q u e les permi t i rá 
r e a c c i o n a r a d e c u a d a m e n t e y s in 
d e m o r a s . R e c o g e y c l a s i f i c a 
c o n t i n u a m e n t e información en 3 2 
l enguas d e m á s de 1 . 0 0 0 pág inas 
Web de noticias y 1 2 0 páginas Web 
r e l ac ionadas con la sa lud públ ica . 
La U n i ó n E u r o p e a a p u e s t a por las 
T I C para m e j o r a r la c a l i d a d de v i d a de 
las p e r s o n a s m a y o r e s 
El objet ivo del P r o g r a m a A m b i e n t 
A s s i s t e d L i v i n g e s u t i l i z a r l a s 
Tecnologías de la Información y la 
C o m u n i c a c i ó n (TIC) para permit i r 
una m á s e f i c ien te as is tencia social 
y s a n i t a r i a y a u m e n t a r l a s 
opor tunidades para la comunicación 
y la innovación de la auto-asistencia. 
Los minis t ros eu ropeos de Ciencia 
d i s c u t i e r o n el p a s a d o 2 7 d e 
sep t iembre la participación de la UE 
en el p r o g r a m a d e i nves t i gac ión 
A m b i e n t Ass i s t ed Living, el cual 
d e b e r á ser l levado a c a b o por los 
Estados miembros de la U E y terceros 
p a í s e s a p a r t i r de l a ñ o 2 0 0 8 . 
li?L> Junta de 
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La "Inic iat iva E u r o p e a 2 0 1 0 para la 
i n c l u s i ó n d i g i t a l " r e c o n o c i d a c o m o 
m u y p o s i t i v a por el F o r o E u r o p e o de 
la D i s c a p a c i d a d ( F E D ) 
Con dicha iniciativa, la Comisión 
r e c o n o c e la i m p o r t a n c i a d e la 
acces ib i l idad de las t ecnolog ías de 
la in fo rmac ión y la c o m u n i c a c i ó n 
para el c rec imien to económico y la 
cohesión social en la Unión Europea. 
El FED cons ide ra a s p e c t o s muy 
positivos de la comunicac ión de la 
Comisión que reconoce la necesidad 
de acciones complementar ias , como 
legislación y medidas que incentiven 
la inves t igac ión y una legis lación 
horizontal. Asimismo, el Foro apoya 
el l l a m a m i e n t o d e la C o m i s i ó n 
E u r o p e a a s u s E s t a d o s m i e m b r o s 
para q u e adop ten una hoja de ruta 
para la accesibi l idad de las páginas 
de Internet públicas de aquí a 2 0 0 8 . 
A f i n a l e s d e 2 0 0 8 u n a n u e v a 
conferenc ia ministerial analizará el 
p rogreso logrado por la U E y s u s 
E s t a d o s m i e m b r o s para lograr una 
sociedad de la información inclusiva. 
N u e v a in ic iat iva de la C o m i s i ó n para 
p r o m o v e r las c i b e r c a p a c i d a d e s 
"La insuf ic iencia de profes ionales 
c u a l i f i c a d o s en el s e c t o r d e las 
t ecno log ías de la información y las 
comunicac iones (TIC) está f renando 
el d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o d e 
ap l icac iones TIC y d e j a n d o escapar 
miles de millones de euros en fondos 
de inversión hacia países emergentes 
y dinámicos, en los que cada año se 
t i t u l a n c i e n t o s d e m i l e s d e 
ingenieros", advierte Viviane Reding, 
Comisaria europea de Soc iedad de 
la Información. 
Por e l lo , la Comis ión E u r o p e a 
p r e s e n t a una s e r i e d e a c c i o n e s 
d e s t i n a d a s a p o t e n c i a r l a s 
h a b i l i d a d e s y c o n o c i m i e n t o s 
t e c n o l ó g i c o s d e los c i u d a d a n o s 
e u r o p e o s : a u m e n t o d e la 
s e n s i b i l i z a c i ó n , d e s a r r o l l o d e 
actividades y herramientas de apoyo, 
f o m e n t o d e la e m p l e a b i l i d a d y la 
inclusión social, fomento de la mejora 
y el aumento del uso del aprendizaje 
e l e c t r ó n i c o , y f o m e n t o d e la 
c o o p e r a c i ó n a l a r g o p l a z o y 
segu imien to del progreso. 
N u e v o R e g l a m e n t o d e l I n s t i t u t o 
E u r o p e o de I n n o v a c i ó n y T e c n o l o g í a 
( I E T ) 
El nuevo r eg l amen to t i e n e c o m o 
objet ivo favorecer la t r a n s f e r e n c i a 
de los resul tados de la investigación 
al contexto empresarial. Además, los 
minis tros han realizado avances en 
las negociaciones sobre los aspec tos 
j u r í d i c o s q u e r e g i r á n c u a t r o 
Iniciat ivas Tecnológicas C o n j u n t a s 
(ITC, p r o g r a m a s d e inves t igac ión 
públ ico-pr ivada f i n a n c i a d o s por la 
UE, los E s t a d o s m i e m b r o s y la 
i ndus t r i a ) . E s t a s i n v e s t i g a c i o n e s 
v e r s a r á n s o b r e m e d i c a m e n t o s 
i n n o v a d o r e s , s i s t e m a s 
c o m p u t e r i z a d o s " e m p o t r a d o s " , 
t e c n o l o g í a n a n o e l e c t r ó n i c a y 
t ranspor te aéreo. 
El instituto funcionará básicamente 
a t ravés de a s o c i a c i o n e s a u t ó n o m a s 
( "Comunidades de Conoc imien to e 
Innovación"), en las cuales participen 
inst i tuciones de educación superior, 
o r g a n i z a c i o n e s d e inves t igac ión y 
e m p r e s a s , e n t r e o t r o s a c t o r e s , 
provenientes de al menos dos Estados 
miembros. 
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VI 
16 DE NOV IEMBRE DE 2007 
C o n v o c a t o r i a d e l V I I P r o g r a m a M a r c o p a r a la 
cof inanciación de programas regionales y nacionales 
de m o v i l i d a d i n t e r n a c i o n a l de i n v e s t i g a d o r e s . Es ta 
acción hace referencia a programas que apoyan 
la movi l idad t r a n s n a c i o n a l d e inves t igadores 
exper imentados que s e encuen t r en en diversas 
e t apas d e su carrera , med ian t e la ampliación o 
profundización de sus competencias individuales 
(DOUE 2 7 5 / 0 9 d e 16 d e noviembre de 2 0 0 7 ) . 
Fecha l ímite de s o l i c i t u d : 13 de m a r z o de 2 0 0 8 . 
eNOVEDAD 
Una tecnología permitirá controlar a los ancianos 
por s u gasto de a g u a o de gas. En Japón se ha 
p u e s t o en m a r c h a un n u e v o s i s t e m a 
tecnológico para controlar los comportamientos 
de personas mayores a is ladas y deducir , por 
el c o n s u m o d e agua y g a s , si s e p u e d e n 
encontrar en problemas. El s i s tema consis te 
en unos medidores especiales domésticos que 
envían a u t o m á t i c a m e n t e s u s l ec tu ras a un 
centro remoto de interpretación de datos , a 
través d e una pla taforma proporcionada por 
la operadora NTT. 
20 DE NOV IEMBRE DE 2007 eACCESO 
A y u d a s para el P r o g r a m a N a c i o n a l de P r o y e c t o s de 
I n v e s t i g a c i ó n F u n d a m e n t a l en el m a r c o del P l a n 
Nacional de I+D+i 2 0 0 8 - 2 0 1 1 . Las actuaciones de 
investigación objeto de es tas ayudas tienen como 
objetivo la obtención de nuevos conocimientos 
fundamentales, científicos o técnicos. Estos nuevos 
conocimientos fundamen ta l e s deben suponer un 
avance del conocimiento en el ámbito en el que 
se encuadren. Las bases reguladoras se establecen 
en la O R D E N ECI/3354/2007, de 16 de n o v i e m b r e 
de 2 0 0 7 . 
1 DE D I C I E M B R E DE 2006 
. El Ayuntamiento de Geta fe ha desarrollado 
una n u e v a in i c i a t iva q u e a p r o v e c h a la 
interactividad de la TDT para dar un servicio 
socia l a esa f r a n j a d e la p o b l a c i ó n . Los 
a s i s t en t e s soc ia les inser tan los da tos en el 
s is tema. Por ejemplo, que a Isidro le recuerde 
todos los días a la misma hora que debe tomar 
su medicación (se muestra con la imagen del 
fármaco), le avise de una próxima cita con el 
médico , d e un c u m p l e a ñ o s c e r c a n o o del 
inicio d e un curso en su ayuntamiento . A la 
vez s e da una atención personal izada con el 
envío d e m e n s a j e s de apoyo y conse jos de 
au toes t ima. 
Convocator ia para Cooperación Europea en el Campo 
de la I n v e s t i g a c i ó n C i e n t í f i c a y T é c n i c a ( C O S T ) . 
Financiación de la pues ta en red de act ividades 
f inanciadas a nivel nacional para prestar apoyo a 
reuniones, conferencias, intercambios científicos 
de corta duración y ac t iv idades d e promoción 
(DOUE C 2 8 9 / 1 3 de 1 de Diciembre de 2 0 0 7 ) . 
P l a z o s o l i c i t u d e s : 28 de m a r z o de 2 0 0 8 . 
1 DE SEPT I EMBRE DE 2006 
P r é s t a m o C i u d a d a n í a Digi tal . Ciudadanía digital 
cons is te en una línea de f inanciac ión a interés 
cero para la a d q u i s i c i ó n d e un " p a q u e t e d e 
conexión" que consta de un ordenador y el alta 
en la conexión de banda ancha a Internet , si no 
se dispone de ella (ver www.mityc.es/CiudadaniaDigitai). 
P l a z o s o l i c i t u d e s : 31 de d i c i e m b r e de 2 0 1 0 . 
1 DE SEPT I EMBRE DE 2006 
P r é s t a m o T I C - I n c o r p o r a c i ó n de T e c n o l o g í a s de la 
Información y las C o m u n i c a c i o n e s ( T I C ) a las P Y M E s . 
Serán f i n a n c i a b l e s las s igu i en t e s inversiones: 
Acceso a In terne t en banda ancha , elaboración 
de página Web, incorporación d e las TIC a los 
procesos empresar ia les , comercio electrónico y 
facturación electrónica (ver www.mityc.es/PrestamoTIC). 
P l a z o s o l i c i t u d e s : 31 de d i c i e m b r e de 2 0 1 0 . 
eCULTURA 
Libros que s e e s c u c h a n por m ó v i l . Se trata de 
los libros para escuchar, que una tienda pionera 
en España ofrece a través del navegador wap 
del t e l é fono . Libro Móvil, wap.l ibromovil .es, 
t i ene un catálogo d e t rec ien tos contenidos , 
de los cuales cuarenta son libros. Se descargan 
a la tarjeta SIM del móvil y, una vez comprados, 
se escuchan tantas veces como se quiera. Los 
audio libros, a d e m á s , s e pueden compar t i r 
con otras personas si el te léfono t iene manos 
libres. Otra posibilidad es ponerlos en el coche 
a través d e bluetooth. El servicio ya ha sido 
probado con éxito por pe r sonas invidentes . 
eACCESO 
Los i n v i d e n t e s p o d r á n e n v i a r y r e c i b i r S M S por 
medio de la W e b . Una operadora de SMS ofrece 
sus servicios para personas ciegas por medio 
de una página web. El SMS Accesible es una 
versión desarrol lada por el depa r t amen to de 
I+D de Lleida.net, que está adaptada al Jaws 
(software utilizado por los ciegos que da voz 
a la información aparecida en pantalla) y que 
permite a los invidentes enviar SMS y poder 
leer los m e n s a j e s d e texto e n t r a n t e s en la 
web. 
w w w . o r s i . e s - o r s i @ j c y l . e s 
Junta de 
Castilla y León 
BOLETÍN INFORMATIVO 
del Observatorio Regional de la Sociedad de la Información 
Este boletín informativo se elabora por la D.G. de Telecomunicaciones de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León. Puede suscribirse al Boletín ORSI Electrónico en www.orsi.es. 
Junta de 
Castilla y León 
H 25 DE ENERO DE 2008 
Salamanca. I Encuentro Moodle Moot. 
La jornada t iene como objetivo el in tercambio de 
exper iencias en t re todos los usuarios d e Moodle, 
profesores, administradores y desarrolladores. Dará 
comienzo a las 9 de la m a ñ a n a con la recepción 
de visi tantes y cont inuará con ponenc ias sobre la 
s i tuac ión ac tua l d e m o d d l e y su relación en la 
f o r m a c i ó n reg lada . Por la t a r d e conc lu i rá con 
experiencias práct icas y tal leres sobre el monta je 
de cursos y trucos del moddle. Lugar: Edificio CITA 
d e P e ñ a r a n d a d e B r a c a m o n t e ( S a l a m a n c a ) . 
25 Y 26 DE ENERO DE 2008 
Valladolid. IV Congreso TICC en Educación de 
Escuelas Católicas de Castilla y León. 
E s t e C o n g r e s o p r e t e n d e a n a l i z a r las n u e v a s 
t endenc ia s TIC en el ámbito de la educación. Con 
el lema "Competencias TICC: p ropues t a s para el 
aula", esta cuarta edición se desarrollará los próximos 
2 5 y 2 6 de enero en el palacio de congresos Conde 
Ansúrez de Valladolid. Lugar: Palacio de Congresos 
"Conde Ansúrez". C/ Real d e Burgos s/n. 4 7 0 0 1 
Valladolid. 
30 Y 31 DE ENERO DE 2007 
Madrid. Nuevos Servicios de 
Telecomunicaciones para el Ciudadano en 
Ayuntamientos. 
El objetivo del evento es poner de manifiesto cuáles 
son las c l aves para de sa r ro l l a r con éxito las 
infraestructuras de telecomunicaciones en las redes 
d e las En t idades Locales en España . El evento 
permitirá a los a s i s t en t e s descubr i r exper iencias 
p ioneras en España en las Ent idades Locales en 
relación con los servicios de t e l ecomun icac iones 
(conseguir una red rural inalámbrica, integración 
de los servicios de VoIP, Videovigilancia y Servicios 
de Tráfico en la estructura de Telecomunicaciones 
del Ayuntamiento, etc.). Lugar: Hotel Husa Princesa, 
C/ Princesa, 4 0 (Madrid). 
30 Y 31 DE ENERO DE 2007 
G i j ó n . I E n c u e n t r o I n t e r n a c i o n a l de las 
T e c n o l o g í a s de la I n f o r m a c i ó n y la 
C o m u n i c a c i ó n p a r a la C o o p e r a c i ó n al 
Desarrollo. 
Evento donde los sectores gubernamentales, sociales 
y e m p r e s a r i a l e s s e dan ci ta para i n t e r c a m b i a r 
e x p e r i e n c i a s y c o n o c i m i e n t o s con el f in d e 
t ransformar brechas digitales en inclusión digital 
y promover el uso de las TIC para la mejora de los 
métodos y práct icas de cooperación al desarrollo. 
Lugar: Palacio d e Congresos (Feria Internacional 
De Muestras de Asturias), Gijón. 
17 DE OCTUBRE DE 2007 
El O r g a n i s m o de R e c a u d a c i ó n de la D i p u t a c i ó n de 
V a l l a d o l i d ( R e v a l ) i n a u g u r a el p a g o t e l e m á t i c o de 
los impuestos municipales. El Organismo Autónomo 
de Recaudac ión Provincial de la Diputación de 
Valladolid (Reval), en colaboración con la Junta 
de Castilla y León, ha puesto en marcha el nuevo 
s i s tema de pago a t ravés de Internet q u e entró 
en funcionamiento en el pasado período de cobro 
abierto (20 de sept iembre) . A través de la página 
w e b d e la D i p u t a c i ó n d e V a l l a d o l i d 
(www.diputaciondevalladolid.es/reval) el contribuyente 
accede a la pasarela de pago de la Oficina Virtual 
de Impues tos Autonómicos (OVIA), d o n d e d e b e 
in t roduci r los d a t o s del i m p u e s t o q u e quiera 
liquidar. Fuen teJCyL. 
08 DE NOV IEMBRE DE 2007 
La U n i ó n Internacional de T e l e c o m u n i c a c i o n e s ( I T U ) 
a p r u e b a W i M a x c o m o e s t á n d a r p a r a l a s 
c o m u n i c a c i o n e s 3G. WiMax es una tecnología sin 
hilos, similar al Wi-Fi, pero que a diferencia d e 
ésta t iene la ventaja de cubrir un mayor radio de 
acción ( alrededor de 6 5 kilómetros). FuenteJCyL. 
12 DE NOV IEMBRE DE 2007 
U n a s o c i e d a d v i r t u a l p a r a h a b l a r i d i o m a s . Para 
a p r e n d e r un idioma lo m á s difícil e s hablar lo 
bien. Para suavizar es te paso, dos licenciados en 
T e l e c o m u n i c a c i o n e s d e la U n i v e r s i d a d d e 
Val ladol id h a n c r e a d o www.soziety.com, una 
plataforma que permite practicar la conversación 
con p e r s o n a s d e ot ros pa í s e s . El medio para 
desarrollar esta idea es Skype , un programa con 
el q u e s e realizan l l amadas por Internet gratis. 
Fuente:JCyL. 
21 DE NOV IEMBRE DE 2007 
S e p u b l i c a el Real D e c r e t o 1494/2007, de 12 de 
noviembre, por el que s e aprueba el Reglamento 
sobre las condic iones bás icas para el acceso de 
las personas con discapacidad a las tecnologías, 
productos y servicios relacionados con la sociedad 
de la información y med ios d e comun icac ión 
social (BOE 2 1 / 1 1 / 2 0 0 7 ) . Así, el Real Decreto 
ap robado e s t a b l e c e los cri terios y cond ic iones 
q u e s e cons ide ran bás i cos para ga ran t i za r la 
accesibil idad y no discriminación en el acceso y 
ut i l ización d e serv ic ios r e l a c i o n a d o s con las 
telecomunicaciones, la Sociedad de la Información 
y los medios de comunicación social. FuenteJCyL. 
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